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版纸产品进行反倾销调查的申请书。"##" 年 " 月 *
日外经贸部正式立案，决定开始对上述四国的进口
铜版纸进行反倾销调查。调查发现，国内铜版纸的生
产能力 "##( 年比 "### 年增长了 $+, -./ ，而国内铜




家国内企业亏损 " 亿元之巨，利润额在 (... 年、




























批重点监测产品共计 &( 大类，)’ 个税号。
截止 ’((’ 年，我国反倾销共立案 ’’ 起，保障措
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"& 尽快建立和完善我国的 (,( 系统
目前，由国家经贸委等部委牵头建立的 (,( 系
统 * (,(，贸易技术壁垒是指各国建立起的反倾销预
警机制 + 正在紧锣密鼓的制作中，预计将在 #$$! 年
底试运行，在 #$$% 年正式投入使用。该系统通过对
各国的主要经济指标进行有效监控，例如汇率、-./
增长速度，能够尽早对中国进口和出口产品的价格
和数量是否属于倾销范围进行判断，从而有效避免
在反倾销调查期间倾销产品继续对国内企业造成损
害，同时也可以在国外企业提出反倾销调查前，中国
企业可以自动削减出口数量或提高售价。与此同时，
外经贸部正在建立一种预警监控机制，为企业提供
进出口商品具体数据和指标。
在 (,( 预警系统启动之后，钢铁、汽车工业等
各个行业将由各行业协会来组织协调，不仅仅考虑
进口产品对国内同类产品的冲击程度，还预警国内
商品的出口情况。
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